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NÚM. 16.—(2/ Época.) MÁRTES 15 DE MARZO DE 1869. 
Se publica en Madrid seis veces al mes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 1 real y 50 céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Rojno. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 3.°—Circular número 75.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 28 del mes anterior, de 
Real órden me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
en vista del oficio de V. E., fecha 7 
del actual, en que manifiesta que el 
Teniente ael batallón provincial de 
Cáceres, número 36 , D. Miguel Diaz 
del Castillo y Mourelle, se ha exce-
dido en el uso de la Real licencia y 
próroga que con objeto de arreglar 
asuntos propios le fué concedida para 
el centinente americano, se ha ser-
vido resolver que el expresado Ofi-
cial sea baja definitiva en el ejército, 
publicándose en la órden general del 
mismo,-conforme á lo prevenido en 
Real órden de 49 de Enero de 1850; 
siendo al propio tiempo la voluntad 
de S. M. que esta disposición se co-
munique á los Directores é Inspecto-
res generales de las armas é institu-
í s 
m 
to$V Capitanes generales de lofe. ^ dis-
tritos y al Se. Ministro de la Goher^ 
nación del Reino, para que llegando 
á conocimiento de las autoridades 
civiles y militares no pueda aparecer 
el interesado en punto alguno con un 
carácter que ha perdido con arreglo 
á ordenanza y órdenes vigentes.» « 
Y yo lo hago á Y. S. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes^ 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 10 de Marzo de 1859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería. 
Negociado 9.°—Circular número 76.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real órden de 26 de Febrero pró-
ximo pasado, me dice lo siguiente: 
«Excmo. S r . : Enterada la Reina 
(q. Í i m m 
curió á este 
Mi 
i 
Huelva, número 45, ü . José Serrano 
y Sánchez, y conformándose con lo 
informado por-el Ui-rector general de 
A¿cpinistraci.Q|i m¡litar en su comu-
nicación de | J delfactu^J. s$ha 
vido resolver que por las oficinas mi-
1 iteres de Granada se le acredite y 
satisfaga la paga que en situación de 
reemplazo le correspondió en el mes 
de Setiembre de 1857, haciéndose la 
reclamación por medio de una adi~> 
oional al ejercicio cerrado de dicho 
año, siendo al propio tiempo la vo-
luntad de S. M. que cuando esto-se 
verifique se tenga en cuenta que! el 
sueldo de Capitan lo ha de percibir 
únicamente desde* 1& fecha del c ú m -
plase de su Real despacho, seguh Ití 
prevenido en Real órden de 47 de 
Febrerorde / para io cuál en la 
ntff t í íp que se le acredite diojwha* 
b«r se acompasará como justifícente 
copia autori^adaD(]d m$j*eionado fteal 
Lo que traslado á V. S. para los 
efectos consiguientes en casos aná-
logos. 
J o s guarde á Y. S. muchos años 
rid 10 de Marzo de 1859. 
Ros de Olano. 
ccion general de Infantería.— 
do 9.°—Circular número 77.— 
o, Sr! Oficial Mayor del Mi-
io de la Guerra, en Real órden 
el28 de Febrero próximo pasado, me 
dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.'. El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al de la Gober-
nación del Reino lo que sigue: He 
dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de 
una comunicación del Capitan gene-
ral de Galicií 
tránsito para el cabo segundo del re-
gimiento de infantería del Príncipe, 
número 3- r-Fernando Juez y 
clarado iniUi} pora el seryipio de las 
armas, <Hia trasladarse desde dicho 
punto al de la Coru^.-riEnieraiUS, M. 
a ten iendo presente que cuando los 
enfermos de un hospital militar tie-
nen que trasladarse á otro ó salir de 
él para un objeto dado, se les satis-
; faee el valor 'de oWas tantas estancias 
como dras se: consideran dé marcha y 
se cargan; e6mo tales, .reputándolas 
de tránsito; ¡que la práctica ha venido 
verificándolo cuando de los civilo* 
pasañ á los militares sin que por las 
municipalidades ni juntas de Benefi-
cencia á cuyo-©o rgq"'corren sé haya 
presentado oposteion, puesto qtoe híio 
visto: la «Bcactítud con que siempre 
son satisfechas seguri está taandadij; 
Que la conünuaeion dé esté tfttféfa* 
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es tanto mas necesario, cuanto que 
la mayor parte de las veces ocurrirá 
que en el punto del hospital civil no 
haya fuerza del ejército que pueda 
socorrer, qomo en el caso presénte, ni 
aún empleado de Administración mi-
litar que tenga fondos para ello; y 
par último,1 qué las estancias de t rán-
sito que se hayan de satisfacer por los 
hospitales civiles son y serán siempre 
en una cantidad insignificante, de la 
cual por cortos que sean sus recur-
sos no parece lo mas natural carezcan 
dichos establecimientos civiles , toda 
vez que de las razones expuestas por 
el Administrador del de Orense es la 
de que á ello se oponía el reglamento, 
se ha servido resolver S. M.? de con-
formidad con lo informado por el Di-
rector general de Administración mi-
litar, signifique á Y. E. su Real vo-
luntad á fin de que por ese Ministe-
rio de su cargo se hagan las.preven-, 
ciónes oportunas á los Gobernadores 
de las provincias con el objeto de que 
en los hospitales civiles se satisfagan 
las estancias de tránsito sin entorpe^ 
cimiento alguno en bien del servicio 
y c|e la mejor asistencia de las tropas 
del ejército.—De orden de S. M., co-
municada por dicho Sr. Ministro de 
la Guerra, lo traslado á V. E. para 
su coñpciin lento.» 
Lo que traslado á Y. S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes, 
Dios guarde áY. S. muchos anos. 
Madrid 10 cié Marzo de 1859. 
Ros de Olano. 
•¿Tíid í::' :, <i; . ftia04ffS¿fl9V 
pireccion general de Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular número 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 8 de Febrero prójimo p a -
i puestas por V. E.ensucomuttieaeión 
de 28 de Eneró próximo pasado, se 
ha servido autorizar á V. E. á fin de 
que disponga lo conveniente para que 
los individuos que componen el des-
tacamento continúo de los cuadros de 
los batallones provinciales, usen en 
el cuello del ^ ^ l é l ^ T O s m o galón 
de estambre que se aprobó en las le-
vitas adoptadas de 1856,—De Real 
orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes.» 
Lo que se inserta en el Memorial 
para conocimiento de los Jefes dé los* 
po^iencro en ios capotes el galón de 
estambre en la misma forma que para 
los levitas se previno en circular de 
30 de Setiembre de 1856 en los pon-
chos, los que por circunstancias espe-
# importe 
de ehtreteni-
ciaie$. lo$ vistan^ car 
de este gasto al fond 
miento, si tiene existencias, y de no 
hallarse con ellas, al de prendas ma-
yores. . r 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 11 de Marzo de 1859. i .*<>. r ovn'has h rrUasav"*! - Of-
y;Jíí :]) 
! £J0I1 
¿i r» í > 
Ros de Olano. K :"' :Í 1 fiJí! Oaí.UÍ 
i no 
. Dirección general de Infantería.— 
Negociado 5.°—Circular número 79.— 
El Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra me aice de Real 
orden, en 23 de Febrero último, lo 
que sigue: 
«Excmo. Sr.: Por ^Ministerio de i i r' • , i w . ... 
la Gobernación del Reino §e dyp a 
este de la Guerra en \% del actual lo 
siguiente: El Sr. Ministro dé la Go-
bernación dj^e, con esta fecha á los 
Gobernadores dé las proyiucias lo 
que sigue: A consecuencia del expe-
diente ^ue ta p r o n ^ m b e n este pist 
dre de lamon Recio Martin 
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2 Íumto del ejército activo por el cupo e Pinos-Puente, provincia de Gra-
nada , en el reemplazo de 4 857, pi-
diendo autorización para que conti-
núe cubriendo la plaza de su hijo en 
©r ejército el sustituto de este, Cris-
tóbal Aranda, que dejó de serlo en 
virtud de lo dispuesto en la Real ór-
den circular de 29 de Agosto, por 
haberle correspondido la suerte de 
soldado en la reserva, pero que que-
dó exento de este servicio en el con-
cepto de hijo único de viuda pobre, 
la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien 
declarar como regla general que la 
facultad concedida por los artículos 
4.° y 3 / de la Real órden circular de 
44 de Setiembre último, para que los 
quintos del ejército activo puedan 
redimirse del servicio militar cuando 
sus sustitutos tienen que pasar á la 
reserva', en cumplimiento ae la citada 
Real óraen de 29 de Agosto de 4 857, 
se entienda también extensiva á los 
otros tres medios de sustitución que 
permiten el artículo 439 de la ley vi-
gente de reemplazos y el 2.° de dicha 
Real órden, siempre que los intere-
sados presenten el sustituto y los do-
cumentos de su aptitud legal, dentro 
del plazo fijado en el artículo 147 de 
la misma ley, á contar desd§ el dia 
en que el primer sustituto sea decla-
rado definitivamente soldado de la 
reserva.—De Real órden, comunicada 
por el Sr. Ministro de la Guerra, lo 
, traslado á V. É. para su inteligencia 
y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á Y. S. para su 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 11 de Marzo de 1859. 
Ros de Olano, 
Dirección general de Infantería.-
Negociado 9.*—Circular número 80.-
El Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 19 
del mes próximo pasado, me dice de 
Real órden lo que sigue : 
«Excmo. Sr.: El Sr, Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Di-
rector general de Administración mi-
litar lo siguieute: Enterada la Reina 
(Q. D. G.) de Ja comunicación de V. E. 
de 7 del actual, en la que, contes-
tando á la Real órden de 4 del mismo, 
expone terminantemente su opinioa 
acerca del sistema que considera mas 
útil, conveniente y. necesario para ve-
rificar los ajustes de los cuerpqs ar-
mados del ejército; y en vista de las 
razones que aduce V. E. en apoyo 
de la descentralización de aquellos; 
S. M., de conformidad con lo que V. E. 
propone, se ha servido resolver: 1.* 
Los ajustes de los cuerpos armados 
del ejército correrán á cargo de las 
oficinas de Administración militar de 
los distritos, desde 1.° de Abril pró-
ximo venidero, haciéndose en ellas 
el conveniente aumento de empleados 
y quedando V. E. autorizado para 
dictar las reglas conducentes al cum-
plimiento de dicha medida , dando 
cuenta de ellas á este Ministerio. 2.° 
La sección de ajustes corrientes adicta 
á Intervención general militar, que-
dará definitivamente suprimida en 
30 del expresado mes de Abril, de-
biendo dejár terminados en todo el 
trascurso del mismo los trabajos que 
la competen. 3.° Los Jefes y Oficiales 
de Administración militar con que 
en el dia está dotada dicha sección, 
serán destinados del modo mas con-
veniente al servicio, á cuyo fin hará 
esa Dirección general las oportunas 
propuestas á este Ministerio. 4.° Para 
que el Gobierno pueda tenér datos 
prontos y exactos acerca de la fuerza 
V estado de pagos de los cuerpos, se 
formará en Ja Intervención general 
militar un negociado donde se re-
unan las noticias que deberán remitir 
mensualmente á la misma las ofici-
nas del distrito, con arreglo á las 
instrucciones que le serán comunica-
das por esa Dirección general. Y 5.° 
La representación de los cuerpos é 
institutos armados del ejército cerca 
de la expresada sección quedará re-
ducida á un Jefe y un Oficial, para 
el arma de artillería, otros dos para 
la de caballería y tres para la de in-
fantería , con objeto de terminar en 
un breve plazo los ajustes atrasados; 
los demás que estén empleados en 
aquella , cesarán en su cometido el 
mismo dia 30 de Abril, percibiendo 
hasta entonces sus haberes como hoy 
los disfrutan.)) 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y fines consiguientes, 
añadiéndole por mi parte lo siguiente: 
1.° Desde el dia 4.° de Mayo pró-
ximo se abrirá una cuenta en la Te-
nencia Coronela de los regimientos y 
segundas comandancias de los bata-
llones de cazadores y Milicias provin-
ciales, igual á la que por cada cuerpo 
llevaba el Jefe representante del arma 
cerca de la Intervención general mi-
j litar, y conforme ya se dispuso por 
esta Dirección por ío respectivo á los 
años de 4853 y 4854, en que también 
estuvieron descentralizados los ajus-
] tes. En el debe de esta cuenta ha de 
sentarse el saldo en contra que re-
sulte en la que dicho representatite 
formará comprensiva hasta fin del 
inmediato Abril, y todas las cantida-
des que el habilitado reciba despues 
de esta fecha y constarán anotadas en 
su libreta, exceptuando las que cor-
respondan á pagos de obligaciones 
reconocidas en la época de la centra-
lización. En el haber se estampará el 
saldo á favor que tenga la misma 
cuenta del representante y las canti-
dades que se abonen mensualmente 
al cuerpo en virtud de extractos de 
revista liquidados, así como también 
el valor de las cartas de pago de 
reintegro. 
2.° A fin de cada año los cuerpos 
reclamarán á la Intervención del dis-
trito por donde sean ajustados la cer-
tificación de lo devengado y percibido 
durante el mismo, cuyo documento 
debe ser expedido con arreglo á lo 
mandado en la Real órden de 24 de 
Noviembre de 1855. Las cifras que en 
él consten por ambos conceptos han 
de convenir exactamente con los que 
aparezcan de la cuenta detallada de 
que se hace mérito en el precedente 
artículo. , i e \ 
3.° La expresada certificación será 
también reclamada cuando el cuerpo 
deje de ser ajustado en un distrito 
antes de concluirse el año, por tras-
lación á otro en que habrá de abrirle 
nueva cuenta. 
4.° Las cartas de pago de reinte-
ro que se expidan, serán entregadas 
esde luego en la Intervención mili-
tar de donde proceda la órden ó re-
clamación del reintegro, con objeto 
de que su importe sea abonado en 
cuenta, debiendo exigirse al mismo 
tiempo un certificado que acredite la 
entrega de estos documentos para los 
efectos de justificación que puedan 
convenir. 
5.° Como será preciso que cuando 
un cuerpo pase de un distrito á otro 
tenga que quedar un representante 
cerca de las oficinas de Administra-
ción militar del que deja, para ultir 
mar los asuntos ae contabilidad que 
queden pendientes, lo será si la im-
portancia de ellos lo exigiere, el ha-
bilitado ó su suplente, y sino, un 
subalterno de algún cuerpo que se 
halle de guarnición en la capital, para 
lo cual se solicitará su nombramiento 
del Jefe del mismo, dando conoci-
miento de él á las oficinas para que 
sea reconocido como tal representante. 
S U 
6.* Aun cuando no és de esperar 
qne entre la Administración-militar 
y los cuerpos haya desconformidad 
sobre ia legitimidad de ciertos abonos, 
sin embargo} con objeto de que si 
algún caso de esta naturaleza ocur-
riese tenga la mas pronta y justa so-
lución por* quien corresponda, en vez 
de entrar en largas contestaciones 
por una y otra parlé , como ya suce-
dió alguna vez en la anterjor época 
de descentralización, se tendrá pre-
sente que cuando se hiciere en ex -
tracto de revista alguna reclamación 
que las oficinas no acepten por moti-
vos que el cuerpo no considere bas-
tante fundados^ este deberá repetirla, 
y si hubiere el mismo resultado que 
lia primera sedará cuenta á mi au-
toridad, con manifestación^de las ra-
zones alegadas én pro y en contra* 
para resolver en su vista lo que esté 
en el círculo de mis facultades. 
Y 7.° Para todas las incidencias 
e resuítefr corréspondientes á las 
os épocas de le deniralizacion de los 
ajusteá, loá Jefes continuarán enten-
diéndose con el 'representante que 
para ellas', queda en virtud de lo dis-
puesto e n el átftícíilo 5.° de la prein^ 
serta Real órdení > ^ 1 - : 
Dios guáfde á V. muchos años; 
Madrid 12 de Marzo de 1859, 
tiíüjfc. 3 di/»» ochte !• ( ombD '.{"< • 
Ros de Olano. 
d i 
-'u^'i'íCKn lus Tfiboüp c 
lisiiiirribA M.n KO'19' 
Dirección gérímd' de Infantería.^ 
Négodiado 9 °—Circular tiúmero&t'.— 
El'Excmo. Sr. Oficial Mnyor de! Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha m 
de'Febrero próximo pasadoy me dit'e* 
lo siguiente: 
«Excmo. Sr.f m m Ministro de 
lá Gtiérrá dicé b b y á l Director gene-
ral de Administración rñilftar'lo que 
sigue: S. M. lá Reina (Q. tí; G.) ha 
tenido á flfeti maridar que ^ publ i -
que la ley siguiente: Doña Isabel II 
por la gracia de Dios y la constitu-
ción Reina de las Españas: á todos los 
que las presentes vieren y entendie-
ren Sabed j que lasGórtes han decre* 
tado y nos sancionado lo siguiente: 
Artículo único. Se aumenta en 100 
reales -vellón mensuales el sueldo de 
los Capitanes del ejército, Estados 
Mayores de plaza y segundos Capita-
nes de la Guardia civil j sobre el que 
cada uno disfruta y fué señalado eú 
la ley que autorizó los presupuestos 
presentados para 1858. Se exceptúad 
los que, perteneciendo á armas ó insti-
tutos especiales, estén en el goce de 
empleos y sueldos superiores, y los qué 
actualmente disfrutan ya dicho be-^  
neíicio en concepto de mas .antiguos 
de su clase en los batallones y Cuer-
pos en que sirven. Por tanto, man-
damDS'á todos los Tribunales, Justi-
cias, Jefes, Gobernadores y demás 
autoridades-, así civiles como milita-» 
res* de cualquiera clase y dignidad, 
queguarden y hagan guardar , cum-
plir y ejecutar la presente ley en to-
das sus partes.—Dado en Palaeio á 
veintidós de Febrero de mil ocho^ 
cientos cincuenta y ¡ n u e v e s Y O LA 
REINA.í=EI Ministro de la Guerra, 
Leopoldo 0'Donnelf.=De Real orden 
lo traslado á V. E. para su conoci-
miento y fines correspondientes; en 
el concepto de que es la voluntad; de 
S. M. que los efectos- de-la preinserta 
ley empiecen á regir desde 1i° de 
Mano próximo venidero.-^De la pro* 
pia lieal órden, Comunicada por di?* 
cbo Sr. Ministro, lo traslado á Y. El 
para los mismos fines.» 
Lo que trascribo á V. Si para los 
efectos qué se indican. 
. Dios guarde á V. S. muchos ano& 
Madrid 12 de Marzo de 4859. 
- ijífttT), $i:<t y • 
oh so ta» i) ¿ i 
Ros de Olanoi 
biihiV fin ot \'J 16 
i 
7 
<vi /iDireocwn gemral tk i Infante?fa^ 
Negociado 4.°-^Gireular n&mero 
£H Excmo. Sr. Oflcfál Mayor deYMi-
s t e r i o ' d a la Oübnrk:, con fecha 26 
de Febrero próximo pasado, fri^ co-
munica Ia< Real- órden siguiente : 
«ExcáM» SrU El Sr.' Ministro de 
la Guerra dice hoy al Ingeniero ge-
neral lo sigtriehte i^He dado cuenta á 
la Reina (Q. D. G.) de la comunica-
ción de V. E., fecha 17 del actual, en 
que, fundado en los favorables resul-
tados que anteriormente han dado, 
propone la revalidación de las Reales 
disposiciones de 4 5, 24 y 28 de Agosto 
de 1854, en virtud de las cuales se 
autoriza el reenganche de la clase de 
tropa en todas las armas é institutos 
del ejército por plazos menores de 
cuatro años. Enterada S. M. y teniendo 
presente lo ventajoso que es para el 
Estado y el ejército conservar en las 
filas el mayor número posible de sol-
dados ya instruidos y^  disciplinados, 
se ha servido autorizar así á V. E* 
como á los demás Directores é Ins-
pectores generales de las armas, para 
que, no obstante de conservar en toda 
su fuerza y vigor las disposiciones 
vigentes respecto á los enganches vo-
luntarios, admitan en las suyas res-
pectivas el reenganche desde uno á 
ocho años de tocios los individuos que 
cumplidos ó próximos á cumplir el 
tiempo de su empeño así lo soliciten, 
abonándoles al efecto á los que lo ve-
rifiquen con opcion al premio pecu-
niario, las gratificaciones en la parte 
proporcional que según su empeño 
les corresponda, al tenor de lo deter-
minado' en las Reales órdenes de 31 
de Julio de 1857 y 25 de Febrero de 
1858.—De Real órden, comunicada 
por dicho Sr. Ministro, lo traslado á 
Y. E. para su conocimiento y efectos 
correspondientes en la parte que le 
corresponda.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
inteligencia>'y gdbiérhoyreeotóendáií* 
doláhffi bren del sérvicioque estimulé 
en oiiábtó sea posiblfe el réenganche 
d& tos individuos de tropa por los 
piaros que les convenga, con arreglo, 
á la preinserta Real órden, la éuai 
soló es 'aplicable á los cumplidos 6 
próximos á cümpíir, y no para los ya 
. licenciados ó procedentes de la clase 
de paisanos, que sólo pueden ser ada 
¿ miticfds por ocho años > según io de-
terminan las disposiciones vigentes. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 12 de Marzo de 4859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 4.°—Circular número 83.— 
El interés del servicio y ía equidad 
que conviene establecer para indivi-
duos de una misma clase que tienen 
iguales aspiraciones en la carrera 
aconsejan que la reforma á que se 
contrae la Real órden de 4.° del ac-
tual reduciendo á seis las compañías 
de cada batallón'en los regimientos, 
alcance en sus efectos á los sargentos 
y cabos de los batallones de cazado-
res, con lo cual se logra economía 
para el Erario y el beneficio para las 
clases interesadas de que se extinga 
cuanto antes el número de los super-
numerarios. 
A este fin he resuelto que todas 
las vacantes de sargentos y cabos 
ocurridas en los batallones de caza-
dores antes de 1.° del corriente, se 
provean por los supernumerarios de 
los regimientos, bien á solicitud de 
los mismos interesados ó por elección 
de los que reúnan mejores circuns-
tancias. 
Por consecuencia de. esta medida, 
que se llevará á término en lo que 
resta del presente mes y todo el en-
trante, los Jefes de los regimientos 
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darán el curso debido á cuantas so-
licitudes se presenten en el indica-
do período, y los de los batallones 
de cazadores suspenderán entre tanto 
toda propuesta de ascenso para va* 
cantes ocurridas con anterioridad á 
la citada fecha de l.° del actual, dé 
cuyo número remitirán inmediata-
mente á esta Dirección una nota por 
clases incluyéndolas de las propues-
tas remitidas hasta el dia puesto que 
auedan sin aprobar en virtud de lo 
determinado por la presente circular. 
Y lo digo á V. S. para su inteli-
gencia y cumplimiento en la parte 
que le loca. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 42 de Marzo de 4859. 
•ií, vori vri- fíYjeu*} fli 
Ros de Olano. 
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«MIMON DEL REfiLAMMIO 
BEL CUERPO Y CUARTEL BE INVÁLIDOS DEL R E N O . ' . •Qflí I,ir. fl ' >U >1- ib .'# ' ' • 1 ' 
Art. 72. El haber personal de las 
referidas clases será diario, en la for-
ma siguiente: 
Gociüero, 3 rs. de vellón. 
Ayudante de cocina, uno y medio 
reales cada uno. 
Maestro de escuela, 3 rs. 
Sacristan, 4 rs. 
Pero cuando una misma persona 
desempeñe estos dos últimos cargos, 
que son compatibles, disfrutará sola-
mente el haber de dos reales vellón 
diarios por ambos conceptos y las 
gratificaciones señaladas á los dos des-
tinos. 
Art. 73. Sobre los sueldos y gra-
tificaciones expresadas se continuará 
abonando por las oficinas militares 
í,000 rs. de vellón al mes para el ma-
terial de la Secretaría y Archivo del 
establecimiento, con los cuales se hará 
también el pago de escribientes, im-
presiones , correo, enseres y demás 
gastos de la misma. 
Art. 74. El cuerpo de Inválidos 
pasará revista en la misma forma 
que lo verifican los del ejército, sin 
perjuicio de las variaciones y modi-
ficaciones que s.u estado, situación y 
organización particular hagan nece-
sarias; y el Intendente militar del 
distrito designará el Comisario que 
debe hacer este servicio. 
Art. 75. Las reclamaciones de ha-
beres atrasados correspondientes al 
año natural, sobresueldos, gratifica-
ciones y escudos, se harán por nota 
á continuación de la revistadlo que 
pertenezca á época anterior ó á ejer-
cieios cerrados, se reclamará en la 
forma que esté prevenido. Así las 
revistas oomo las reclamaciones se 
formalizarán por el Secretario Ar-
chivero y autorizarán también por el 
segundo Jefe Comandante del cuartel. 
Art. 76. Los inválidos enfermos 
pasarán al hospital militar para cu-
rarse de sus dolencias, y serán asis-
tidos como los distinguidos, y colo-
cados en la misma sala, á cuyo efecto 
se Ies descontará de su haber por 
cada estancia que causaren 2 rs. 53 
céntimos, entregándose al individuo 
los 47 cénts. restantes de su haber 
personal. ¡;t 
Con respecto á los Oficiales, se 
observará lo mismo que para los del 
ejército se practica. 
i ; Itíii í'i ¿"libó 
CAPÍTULO V ¿ . „, i ci-Wi > I /' • 't Vi I 
De la Junta económica, : 
Art. 77. Para el buen órden eco-
nómico del establecimiento, en la parte 
de subsistencias, utensilio y vestua-
rios habrá una Junta con la denomi-
nación de económica, la cual se com-
pondrá del segundo Jefe Comandante 
del cuartel, del Secretario Archivero, 
del Cajero y de dos Jefes y dos Capi-
tanes Inválidos de los que residan en 
Madrid, elegidos estos por sus res-
pectivas clases el dia 4.° de Enero 
ae cada año, con los requisitos y for-
malidades que el General Director 
estime convenientes. Los votos de los 
ausentes dentro de la Península se 
tomarán por escrito con la anticipa-
ción debida; y la baja de cualquiera 
de los cuatro individuos citados, si eg 
temporal, se reemplazará con el Ga-
pitan ó Comandante mas antiguo dé 
los que manden compañía, y si es 
definitiva, se procederá á nuevo nom-
bramiento por los medios establecidos. 
Art. 78. La reelección de Jos in-
dividuos citados será compatible du-
rante tres años consecutivos v obli-
gatoria para aquellos solo uno, tras-
280 
éufridó» los cuales te procederá ó Ja 
renovación, 
Art. j79. La Junta económica así 
constituida entenderá en lo. concer-
niente á compras, ventas, subastas 
ptíblicaB, y en una palabra, én todo 
lo que tengá relación con la entrada 
y salida de caudales. Al efecto, el Ca* 
pitan nias moderno de la Junta des-
émpeñatá para los acuerdos las fun-
ciones de Secretario con voto. 
T^&it. Al intento llevará el 
correspondiente libro ó libros de actas, 
donde se áéhtarán las determinácio-
ités dé la Junta acordadas por ma-
yoría de volos; y caso de empate, der 
cidirá el del segundo Jefe, Presidente 
de ella. Toda determinación de la 
Junta que pueda alterar ó afectar en 
algún modo el órden establecido, será 
sometida al General Director para su 
aprobación antes de llevarse á debido 
efecto, i, jfmm: 
irriüflsb 
-CÍKJD^  o¿ 
TUL O V I . 
•ijnHtn.- && to contabilidad. íA\m 
,01971031A ihl'J l'Jl 
-iArít 84. Considerando el estadó 
respectivo de los Oficiales Inválidos) 
ouya situación exige descanso y tran-
quilidad más bien cjue ocupacion en 
trabajos superiores tai vez é susiuer-
zns; cotóo lo ha acreditado lá expe-fi 
rtehoia, para la administración de los 
itrteféses del establecimiento, á pro-
piíHIta del Director general de Admi-
nistración militar se nonbrará de 
Real órden un Mayor 6 Oficial pri— 
merb de dicho cuerpo, que bajo la 
designación de pastficiür desempeñará 
les cargos de Habiliiadd y de Cajero, 
con lfls responsabilidades que marca 
Ordenanza general del ejército á 
cadá uno de ellos. Para el mejor des-
empeño de su eometidá y remune-
radi¿n de su trabaja se lé proporcio-
nar* habitación e a e l cuartel y una 
gratiftoaatoü ffietfcual^ Mlilfóaha de 
los fondos del cuerpo, que de común 
acuerdo señalarán el General Direc-
tor del mismo y el de Administración 
militar. 
Art. 82. Para la seguridad de los 
fondos, mayor claridad y fadiidpd en 
el manejo de los intereses del cuerpo, 
habrá dos cajas, con tres llaves cada 
una, que se custodiarán en el pabe-
llón del General Director y en el del 
segundo Jefe del cuartel; pero todas 
las operaciones que se practiquen de-
berán estar autorizadas pp.r aquel su-
perior Jefe, en cuyo cqnpepfco Será 
ilegal todo pago que no lleve la órden 
ó el dése del mismo, fleteras d$ la in-
tervención y V.° B.° del segundo y 
tercer Jefes > quienes responderá» 
mancomunadamente con el Cnjerode 
cualquiera extracción ó inversÍQ¿ 
indebida. ... JA 
Art. 83r> En la caja que se cusid* 
die en la habitación del General Di¿-
rector estará depositado,el fondoüftfi-
nera l ,y el remanente de,habefefe<¿ 
la m&sita de tropa que hubiere, ¿Mo-
viendo la otf& par»; Ja entrad» fjsa* 
lida mensual y diaria de íos. caudales 
que se reciban y se invierta!*,eu las. 
diferentes atenciones cfcl es .tabri-
miento. • ¡r, i > . . 61fi3t-.q 
De las tres llavés .difidentes qii£f* 
debe de tener cada unfc de laStijioft. 
cajas, una estará en poder,del segunda 
Jefe del cuartel, ofcr&en la del bajero 
pagador y la tercera en lá del Secre-
tario Archivero, que será éllntecvfiB*» 
tor en todos los ramos de eontabilidad, 
para lo cual llevará ia£ coffespcín-
dientes registros, oo .¿ob&iBlis 
Art/. 84. Para el ííiejoi4 ó r t t e n j 
exactitud posible ery Id administran 
ciofy de los intereses del caerpouba-
bré tres libFos de caja* u&o de entrada 
y salida general de caudales, eir ei 
que se anotarán con olaridad los qué 
salgan y su objeto, y dos que teftgao 
851 
ingreso, con su procedencia* Otro da 
haberes personales^ en e\ qué se ano-* 
farán los que á este ramo pertenez^ 
can* con la correspondiente razón de 
su entrada y salida, y por último, 
otro del fondo general, que compren-
derá el producto de los 2 rs. diarios 
por plaza de f argén tos j cabos pr i -
meros, y uno y medio de cabos se-
gundos y soldadas, que abouará el 
Erario al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 70 f los rendimientos de la 
huerta, cubiertas sus atenciones, los 
donativos y las demás cantidades que 
por otros motivos se recibieren, 
ArL 85, De la^ ireclíimQpioRes per-
sonales y abonos en revista, serán 
ajustados los individuo? del cuerpo 
cada tres-meses por el Secretario Ar-
chivero, y satisfechos de todos sus 
alcances, excepto los individuos de 
tropa, que tendrán un fondo do r e -
serva en la cantidad que determine 
el General Director , no excediendo 
de 100 rs. vellón para recibirlo ínte-
ÍE* el dia que sea» baja,- ó para cual-uiera otra ^«ri tualidad. 
Art. &6. En fin de cdda año se 
formará por el ¡Gajeio el ajuste del 
fcndo generarcomprensivó del rema-
nente que quecfo del anterior, e n -
trada y salida del que se ajtréte, el 
Cual será éxamlnadó por el Jefe y 
Caprtan mas antiguds del cuerpo de 
Inválidos que áean aptos |>ara. ella; 
intervenido- por él S&cretario Archín. 
tero, visado por> el Segundo. Jefe del 
cuartel y" aprobado por el General Di-
rector, coíí el objeto de cjue.sea cor 
tóun el cbndfei mienta* que $e tenga de 
Ja legalidad!, puirezal y celo con que 
áe administra aquelffondo. 
Art. 87. Conílos iíigresóspor £laza 
én revista J rdndiáientós diversos. 
Guetenga el foildo general ,.se a ten-
derá al entretenimiento y renovación 
del vestuario y; del utensilio, de. la 
tropa, así de carhas como de comedor, 
y de la cocina paToi r iu i^e y en su 
totalidad. 
A la compra de lena ó carbón ne-
cesario para guisar y á la del aceite 
preciso para el alumbrado detcuartel . 
Al lavado de prendas de lienzo de 
usó personal de los Inválidos.y de-
mas de mesa y cocina , así como 
pago de Jos barberos que afeitan la 
tropa. r . t : j'j-iiú iB-jaa 
A Iós reparos 'indispensables de 
perentoriedad y..poco coste y algún 
otro gasto de utilidad conocida n 
cesidad individual j b s t i ^ o a j í a f . ^ ^ 
en ningún caso ni por, ningún p r e -
texto pueda díst raerss de dicho fondo 
cantidad alguna que, no sea para el 
mayor brillo y decoro de la corpo-
racion, ó para mejorar.¿1 bien estar 
de sus individuo»; y en los casos du-
dosos que puedan ocurrir, consultará 
el General. DiFeGtor lo que crga qqa-: 
venientVoAfi s ¿ d b ¿ ¿ ¡ í s d v WÍ 
Art. 88. Los ajustes de que tratan 
los artículos 84 y 85 que constituyen 
las cuentas p e r a l e s - del i 
clusos los haberes, se reuniián todo 
los años bajo carpeta diferente, y s 
depositará la última en e) archivo d 
la Dirección despue,s de obtenida lá* 
aprobación de este superior Jefe, eri; 
ios propios té fmiaos ¿fue sé ven^cá» 
por los inspectores jr Direétcffí8Sí31él 
las armas¿ GOO tos eualoá^estóré?tts^ftü-fi 
ykrda en ses atribticáo'Besk 
El.ajuste correspcmdieoie^isfyndój; 
general se prtsahá e© el mismo pífidfld? 
al Ministerio ckr: la Guerra pa*a< iti* 
exámen y .determinación.- ¡ i - j 
Art. 89. Al mismo tiehfipo^tlé^ei^ 
remita al Ministerio el ajusté fófitiNj 
probado, del fondo general cOíf 6n 
ifesúmen d uplicado) acoimpañ&r^ él ' 
General Diréfclér ün estack éé ha-
beres, donde se demuestre la ent>rsda¡ 
y, salida.de este, fondo f oon M 
existencia.ó .débito xjue resulte «tá flnj 
del año que se refiere. 
m 
CAPÍTULO VII. 
De la huerta. 
Art. 90. La huerta que está aneja 
al cuartel de Inválidos, y de la que 
se ha hecho mención, será adminis-
trada con la separación debida, por 
persona inteligente elegida por el Ge-
neral Director, y bajo las reglas del 
buen órden que el mismo establezca. 
Art. 91. Mensualmeute se formará 
nna cuenta comprobada, sencilla y 
clara de productos y gastos, con de-
mostración del remanente que quede, 
así en dinero como en especies dis-
ponibles; y en fin del año económico 
se procederá al correspondiente b a -
lance para saber los beneficios que 
ban resultado y depositar el sobrante, 
si lo hubiere, en la caja del fondo 
Ígeneral. Laseitadas cuentas mensua-es y balance de fin de año serán in-
tervenidas y visadas por los respec-
tivos Jefes encargados de la contabi-
lidad del cuartel y aprobados por el 
General Director, á cuyo fin se lleva-
rán por la Secretaría las correspon-
dientes anotaciones y registros. 
CAPÍTULO VIII. . 
Del vestuario y utensilio. 
Art. 9?. Los Inválidos vestirán el 
uniforme que ahora usan con aque-
llas modificaciones que la experien-
cia aconseje como necesarias, á juicio 
del General Director, quien llegado 
este caso, lo hará presente para la 
resolución que convenga. 
Art. 93. El vestuario de las clases 
de tropa será igual en hechura y 
número para todos, y se compondrá 
de las prendas que á continuación se 
expresan: 
Levita da pafio azul turquí para gala y fiestas.. 
Blusa de igual pafio para diario 
Levitin verde oscuro para casa 
Chaqueta ó almilla interior de bayeta amarilla 
para invierno 
Pantalón de paño celeste 
Cachucha con visera para fiesta y gala 
Gorra de cuartel 
Camisas de lienzo 
Pantalones de id 
Pares de borceguíes 
Corbatín de paño negro sin vivo de charol 
Pañuelos para el bolsillo 
Cepillo de ropa . 
Idem de zapatos 
Bolsa de aseo 
NÍJMERO DURACION DE CADA IJIU. 
de 
prenda i . Anos. Meies . 
-A 4 6 
\ 3 » 
3 » 
2 2 » 
4 4 6 
1 4 . 6 
4 2 » 
2 4 » 
2 2 » 
2 » 8 
4 . 4 » 
2 4 j> 
4 », » 
2 » j> 
4 » . » 
•üí íJCíy • i 
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Ei paño que se emplee para las 
prendas de sargentos y cabos prime-
ros será de mejor calidad que el de 
la tropa, y usarán sobre la levita y 
la blusa divisas iguales á las que 
adopte el ejército. Los de nueva en-
traaa recibirán, por solo una vez, una 
faja de estambre que pondrán debajo 
de la almilla para mayor abrigo. Asi-
mismo, atendiendo á su estado acha-
coso y valetudinario, se lés permitirá 
en invierno el uso de una capota de 
paño igual al del levitin, con cartera 
encarnada en el cuello. 
Art. 94. Al ingresar el Inválido 
en el cuartel recibirá las prendas 
que quedan designadas; y vencido el 
tiempo de duración que se les fija, 
empezará el período para la renova-
ción sucesiva. 
Con respecto á los que usan mu-
letas ó piernas de palo, se conside-
rará prenda de vestuario para su en-
trada, así como unas gafas verdes 
á los delicados de vista, que á juicio 
del facultativo las necesiten. A los 
primeros se les aumentará en justa 
proporción el tiempo de uso en los 
borceguíes; y en la misma se les au-
xiliará para alguna compostura pre-
cisa en la prenda referida que res-
pectivamente use cada uno de ellos. 
Art. 95. Al Inválido que á su ad-
misión se le entreguen prendas usadas 
se rebajará para su vencimiento el 
tiempo que anteriormente hubiesen 
servido. En pantalones de lienzo y 
camisas podrán entregarse dos usa-
das en equivalencia á una nueva ha-
llándose en buen estado; pero en el 
concepto deque ninguna ha de haber 
servido á individuo que hubies* 
muerto de enfermedad contagiosa, 
á juicio del facultativo, en cuyo caso 
toda la ropa de uso, inclusa la cama, 
deberá ser quemada, conforme está 
mandado. 
El Inválido que enajene, pierda 6 
destroce voluntariamente, dentro 4el 
término señalado, alguna de las re~ 
feridas prendas, pagará de sus sobras 
la nueva que le entreguep. 
Art. 96. El trage de los cocineros 
y mozos sirvientes del cuartel será 
distinto del de los Inválidos, y el se-: 
ñalar su clase y forma será privar 
tivo del General Director. 
Art. 97. En las salas destinadas 
para dormitorios de los Inválidos de 
tropa se pondrá una mesa de ma-
dera para cada 20 hombres, un banco 
para cada cuatro, con igual número 
de cajones con cerradura para guar-
dar las prendas de vestuario. 
Ademas habrá por cada cama una 
silla ordinaria para uso del individuo. 
Art. 98. * La cama de cada indivi-
duo se compondrá: 
De un catre de hierro dulce con 
dos cabeceras sencillas, pintado al 
óleo, de color verde. 
Un jergón de terliz rayado blanco 
y azul, suficientemente relleno de 
paja larga ó esparto. 
Un colchou de la propia tela con 
una arroba de lana burda: 
Una almohada de lela igual á la 
del colchon con libra y media de lana 
y su funda de lienzo. 
Dos sábanas de lienzo vivero. 
Dos mantas de Palencia. 
Una colcha de indiana. 
(Se continuará.) 
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Por Real órden de 3 del aotaal 
flWmVSjffift: 
último se ha servido S. M. coneeder j -nerai de Castilla la Vieja á D. F e r -
ia vuelta al servicio activo al Teniente — 1 ° L ^ 1 « i - .. . 
>roc£dente do 
. CAMBIO DE DESTINOS. 
Mrm m 
Por Real orden de 24 de Fenrero 
W f f e 1 'íffiWtSR>Snff tí" 
destinado á la tercera compañíadel 
batial ion provincial de Catóayud, 
en la octava compañía del batallón 
Jíovrnciaí 38 Lérida, número'49. 
Por otra de 2o del misnio. se ha 
— ' c o n — ser-virio.:?, ra. conceaer su R e a l per-
miso para que pueda venir á la P e -
nínsula á continuar Mis servicios en 
ib 
napdo Sánchez Palomo, Subteniente 
del regimiento injaqt^ría de Grana-
da, número 3 5 , n 
t i i*w ; i J i a j j j e r , M rr , ¿^ i Extremadura, número 
15. D; Fernando Ayen v "Andrea/ 
ogiso no'j f;a9is#c" orí M/p Jsqionnq 
íe eíqü(bnoq?onoo oiom&fí 13 
Por Real órdan de í) del actual 
se concede cuatro meses, de Real l i -
cencia para arreglar: asunto* prc®j$<*j 
en Tarragona < á 'D. Francisco Díaz 
Iglesias; Tétiien te del b a r l o a 
dores dé Verga r:{, número 15. > 13 
.l-pírqno' el éb ¿oí noo &kttf&'i 93 t O* oí 
PRÓR0GA. 
) 'ifónivolq 'fciri;¿dO-Ij'oj&í vov.orin 
clpse de Subteniente, al feniente .de 
éjéVcftó dtí3Filípiñás D. Valentín di 
la Cuerda y del Campo por.no haber 
cumplido en aquejlps dominios el 
tiempo que está mandado, en cuya 
vjrtud ha, sido desúnalo en aque| 
embíeo a la prime.rá 'compañía del 
primer batallón del regimiento do 
San Fernando, número 11, . D. Sebastian Busqué y Torro. 
noiamzua yz m) enoqrni i5l> o^isd W 6i£auc( .1J u , ig 
,siÓ!úfií¡ sb olüoiíjjfsoi leb aol aoo 
- \ .eiJssqmt Vsrahq fe M .0 
.bi ír ú t í — a b fídíA—.H H 3 
í$ .7 í; jsftiam el .0$ o-í&m&a ílíwirQjq feb nsíícicp , / f a] 
obí.'ófíi düp íicfo loa ;>í tef oh f imqze w ,charol) l«b nevohocaJA r> taHostt$lfc 
wip Poiemfra >.m ÍB^il-hiibuiD .7 i; ^Jinisi ei í>?: voxi ;oqi»iJo ©ge 
' .ftmsbsi 
que se 
en ésta Corte1 al segundo Ayudante 
pódicó del Asimiento VBe ' N i j f t w l 7 
n C aK l c ( ; ,n Rocrr.^ A Ta^ í^v Ofl 
-f & nóosdx eor* •;-ívise.í >bxv.-uo ^op ftviol i ajioi .-ón . /TW. 
ffidpe i» fif» oblí9'ffl[orj n o ¿ i ' i . _ nci'Vj^rielo^i enu 
í) tr^ u^ .bhbfiftü hf:¡ wb&itelaiíabA .ir , oi'^inxf 
t¿ViÍZl.iM m wobo(ti O'lJQ 
J/MO'OAk! A T M m m - íüét : QffitiAM 
IÉDÍOS l e b t s b aitiyio I s e J I 30*! f taÉÉitoa m tístít • 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL MEMORIAL DE INFANTERÍA. w. • ' " "-" 1 • 1 1 ' - •') * . 5l)li It) Ifi-.M tí! 1 
s4fíííio -llillrí o¿í'Cíi i d: xtth r h ir -¡•mwfwT i ¡wi r f i¡> <&*:. . r< 
• 1 • 1 »*> iw iJJfi HlJc / .-13c ta foJi'^U t Oí 
-^itfl&lrl oh fú'V\*«7í;T ítí Úi ^ ¡[{Mnü-i |í ¿talín /I itin* iiAft•• k r I r 
Sr. primer Jefe del provincial número 74.—Se remite al Sr. Habilitado el 
número que V. designa. 
Sr. primer Jefe ael provincial número 63.—Qufcda hecha la variación que 
indica su favorecida del 5. 
Sr. primer Jefe del batallón cazadores de Alba de Tormes.—Recibida la 
nueva lista de suscritores, de ella se descontará un número para la oficina 
principal, que no lo tiene con cargo ó entretenimiento, pues en su lugar se 
remite gratis el de oficio. 
El número correspondiente al Capitan del provincial número 7 , D. L. 
M. F., se remite desde esta fecha al provincial número 27. 
El del sargento primero de cazadores de Antequera, M. B. de los G., al 
regimiento de Córdoba. 
El del Capitan del provincial número 30, D. A. G. P., se remite ai regi-
miento de Gerona; y al de Valencia el del Capitan de aquel provincial D. B. M. 
El del sargento primero de la tercera compañía del provincial núme-
ro 40, se remite con los de la capital. 
Provincial número 78.—El número del Capitan D. A. O. se remite hasta 
nuevo aviso á Churriana, provincia de Granada. 
Sr. primer Jefe de cazadores de Tarifa.—Servido. 
Sr. D. F. L. L., Capitan del provincial número 4.—Idem. 
Sr. D. C. C.—Betanzos.—Idem. 
Sr. D. J. G. S., Capitan del provincial número 46.—No figurando V. en la 
relación de suscritores de ese cuerporemitida en 43 de Diciembre anterior, 
no se le ha considerado á W como tal. 
Sr. D M. L.—Zaragoza.—Se pasará el cargo del importe de su suscricion 
con los del regimiento de Zamora. 
Sr. D. B. R.—Saelices.—Pagado el primer trimestre. 
S. D. F. R.— Alba de Tormes.—Idem id. 
Sr. D. F. P., Capitan del provincial número 30.—Se le remitía á V. el 
Memorial á Almodovar del Campo, por expresarlo así la relación que mandó 
ese cuerpo; desde hoy se le remito á V. á Ciudad-Real con los números que 
reclama. 
NOTA. Se advierte á 'los suscritores que cuando tengan que hacer al-
guna reclamación la dirijan poniendo en el sobre Dirección general de In-
fantería, Sr. Administrador del Memorial de Infantería, Madrid. Pues de 
otro modo no se satisfará. 
~ MADRID; I8W.—IMPRENTA NACIONAL 
